




























































18年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
3，737 3，579 3，683 3，808 3，409 3，280 3，716
1羽 12月 1月 2月 3月 合計
3，771 3，774 3，550 3，409 3，857 22，077
入院1日平均患者数（人）
18年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
124 115 123 123 110 109 119
11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均
126 122 114 122 124 1，431 119
入院数（人）
18年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
101 101 130 102 97 87 93
11月 12月 1月 2月 3月 合計
98 87 94 79 92 1，161
退院数（人）
18年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
105 108 118 113 103 84 83
11月 12月 1月 2月 3月 合計
94 110 72 80 100 1，170
外来延べ数（人）
18年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
3，164 3，488 3，621 3，426 3β57 3，258 3，555
11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
3，587 3，554 3，334 3，249 3，806 41，399 140人
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